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それらのことが自覚できるような実習の目標や課題の設   
  





社会福祉実習指導Ⅲ   
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１；十分に達成できた  ２；ほぼ達成できた  ３；あまり達成できなかった 







































































































ととし、2009（平成 21）年 4月より適用されている。 
















































































Current State of Social-Work Training and Future Challenges(2) 
 




The new training and development curriculum for certified social workers has been in effect since 
2009. In this second annual research report, the author conducted a survey of students who had 
completed hands-on training in 2016 on their achievement status for the items that should be 
learned in training. The results showed that there were some required items in the training that 
tended to be difficult to learn. However, because of the limitations of the study, such as the small 
size of the target group, there remains a need for more results through further research. This 
study aimed to discuss effective methods for educating and training people for social work; to this 
end, the same survey was done on students who went through the training in 2017 and the 
self-assessments on the required training items were compared. The results showed that students 
faced difficulties in learning the same items as the previous cohort. This suggests that it is 
necessary to have preparatory study prior to training that utilizes specific social work cases, as 
well as post-training education that more deeply ingrains the learner’s experiences from the 
training session. 
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